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Native Malay Students’ Responses to Re-
quests in regard to Superior Interlocutors: 
An Attempt to Investigate the Process of 
Acquisition in Japanese Language
ITO Emiko
This paper attempts to investigate the process by which native Malay 
students tend to acquire responses to requests in Japanese Language. 
Discourse Completion Test (DCT)-based data were collected from 341 
subjects: 52 Japanese native speakers, 48 learners in their 3rd year in 
Japan, 49 learners in their 2nd year in Japan, 44 learners in their 1st 
year in Japan, 80 learners in Malaysia, and 68 native Malay speakers. 
DCT consists of three variables: interlocutor’s status (superior/equal), 
relationship with the interlocutor (familiar/unfamiliar), and group (Japa-
nese native speakers / 4 groups of learners / Malay native speakers). 
Based on analysis of the data according to semantic formulas, the results 
indicated that learners respond to superior interlocutors such that (1) 
frequencies of {condition} and {acceptance} draw U-curve; and (2) high 
frequency of {condition} corresponds to low frequency of {acceptance}. 
That is, when there is a large distance between socio-cultural norms of 
the learners’ mother tongue and Japanese language, acquisition re sponses 
to requests from superior interlocutors progresses exponentially rather 
than in proportion to period of stay in Japan.
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